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USE OF NETWORK SERVICES FOR THE ORGANIZATION OF DESIGN ACTIVITY 
OF STUDENTS TRAINED IN THE FIELD OF ARTS AND CRAFTS
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Annotation. The article is devoted to the organization of design activity of students treined in the 
field of arts and crafts with the use of network services. The author shows the possibility of organizing the 
project activities in the Google network services on an example of the network project. The experience of 
organizing and conducting network projects to elementary school students is presented.
Index terms: network services, network design, research, project work, networking.
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